






































юҀϩ͘ͅ Ĳ͆҇ තୟьћౙᅬьєॆݑ҇૙юͅ ྴϨ̞͆
ນ ȶˍඅͅਹതͬ౾̞̀ঐ൵̱̞̀ͥඤယࣜ࿒ȷ3.)2*ͬ஖఼
޻̜̜໪ ୶ͅڕ ĲĶ৷ჭඩ͆ ಱൗᅵ
஛޻৒Ϩ̡ϩ໪ ϫڕ Ķĵ į ĹĦ
஛޻৒Ϫ̡ϫ໪ ϯڕ ĳĺ į ķĦ
஛޻৒Ϭ̡ϭ໪ ϯڕ ĳķ į ıĦ
ඩ޻৒Ϩ໪ Ϭڕ Ĵĸ į ĳĦ
ඩ޻৒ϩ໪ ϭڕ ĳĺ į ĵĦ
ඩ޻৒Ϫ໪ ϰڕ ĳĶ į ĸĦ
န౗ĲĶ໪๘ຘພࢲڲయక௢ࢴ෕ਯͅ ဍ࿫ݏ޻ஷĳııĴ ѽ͆ѿ੣౗
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĶĲ͘ĶĹ य़ ࢅ ᇫ ဍ
઀ڠࢷ೩ڠා̫࢜ൽඃ໗උུ̤̫ͅ ȶͥႛܻȷ͈ ඤယ̞̾̀ͅ
On Content of Good Manners in the Sub-Textbook on Moral for





ъҁєс̝ѝфѠĳ໪ౡᅀѣ࿲ࢲ੕ќѤ͑ ຍ੣ с͒ॳஜь̝Ϫ໪ౡᅀѣ࿲ࢲ੕Ѡпйћѷџп͑ зйъљ͒҇ ଙѿ௒ч
Ҁऔষсࢬф।Ѿҁє̞шҁѤค޻໪ѝѣᇍഘౖ҇ڞૢьєрѾѝѷ৤нѾҁҀс̝ᆶࡖ҇ࢲнҀшѝѤзйъљ҇
ࢲнҀшѝќзҀѝѣঀซࠒ໫ѣࢬъѹ̝หಃџຍ੣Ѡљйћѣඑૢѹ࡚໸҇ૐєџй૳഻ѠࡎہюҀѝѷ৤нѾҁ
Ҁ̞шҁѤຎ૑Ѡૌຕౡ๋Ѡ͑ ᆶࡖ ѣ͒തᄼౖѠ௳ҁъѐ͓ ᆶࡖѣൌಃъ͔҇ ૳߷ъѐҀࡀݶ҇൨јћйҀѝѷ৤нѾ
ҁҀ̞шѣѽлџঀซࠒ໫ѣഝ੔ѝђѣဦᄵѣྣᅆౖѠљйћ̝ફຐଅѤค޻໪ѣફຐѠ੒ьћᅾڞюѮтшѝс૙
ъҁє̞ѳєᆶࡖѣࢲ੕ѠљйћѤ̝ᆶࡖѣႏ૲с૑̡௙୹̡௙৾Ѡܥэћतٯѣ໫ѣྴୟज഻҇ဦᄵъѐҀѷѣќ
































































ћѤ͑ ࡃૐіѣѽйзйъљͅ ྴќѤ͓ ٰੵ ѝ͔ྴࡌ͆͒͑ ॹ
ᅄ२йͅ ຎ͓ ॹᅄ͔͆͒͑ ຍ੣ ѣ͒Ĵ৷ჭс̝Ĵ໪ќѤђҁѠ
݈нћ͑ ᆶࡖѣൌಃъͅ ྴќѤ͓ ൌಃъ ѝ͔ྴࡌ͆͒͑ఊ௿
҇ѷјћಅюҀͅ ຎ͓ ఊ௿͔͆ ѣ͒ĳ৷ჭс࢒чѾҁє̞ш
шќѤђҁѾ҇з҄ѐєϬଠѣ຿ᄵ৷ჭ͑ ٰੵ̡ॹᅄ̡










? ? ૄ̜̜ᆎ̜̜჏ ୟའଃ
Ͷ ΁ Ͷ ̜ ̜ зйъљ ൌਗ਼஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ ̜͑зѿсѝл͒͑ щѶ҈џъй͒ൌਗ਼஀౻
Ͷ Ͷ ͽ ̜ ̜ зрҀйзйъљ ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ Ͷ рѶъ҈зѿсѝл ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ ΁ Ͷ ̜ ̜ зйъљ ޻৒఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ пптџшнќйнҀѝййџ ޻৒఩஀
Ͷ ΁ Ͷ ̜ ̜ ѝѷѕіѣйнќ ࢲڲୟའ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зѿсѝлͅ ޓਈথ͆ ࢲڲୟའ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ Ͷ зйъљќ̜ьз҄ѐѠ রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ Ͷ ѕйэџ҄юҁѷѣ রဍ஀ۈ
Ͷ ΁ Ͷ ̜ ̜ зйъљ ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ Ͷ ѹуъ҈ѣє҈эѼлѨ ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ ̜ зйъљҥ̷ӓ҇ьѳьѼл ๫࢝஀౻
Ͷ ΁ Ͷ ̜ ̜ Ѵ҈џѝйјьѼ ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ ̜ આѣ޻৒ѣзъ ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ ΁ ̜ ̜ ̜ пѤѽл রഡ఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ ҝҕҪҬ̜зйъљ রഡ఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зйъљѤшш҂ѣӝӏӦ шш҂ѣӁ̷һ































? ? ૄ̜̜ᆎ̜̜჏ ୟའଃ
̜ Ͷ ̜ ̜ ̜ єцьѣ̜ќ҈҄ ൌਗ਼஀౻
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зѤѽлјћййџ ൌਗ਼஀౻
Ͷ ̜ ̜ ̜ ̜ зйъљс̜тѾйџ̜ܫъѳ ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ Ͷ ѲјрѲр ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ ѳйіѸ҈ѣнсп ޻৒఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ ш҈џѝтџ҈ћйл̤ ޻৒఩஀
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ ̜ зйъљ ࢲڲୟའ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ пѷйтјћ̜йјћщѾ҈ রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ̜ зйъљјћ̜џзѠ রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ лҁьйࡃѷі ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜͑зйъљ͒јћййџ ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зйъљстѾйџܫъѳ̈́ දϩͅ ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ ййѠфрјєшѝѥ ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ Ͷ ̜ Ͷ ̜ џ҈рѭ҈ রഡ఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зйъљјћѪьу রഡ఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зйъљѤшш҂ѣӝӏӦ шш҂ѣӁ̷һ


































? ? ૄ̜̜ᆎ̜̜჏ ୟའଃ
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ьљҁйпѥъ҈ ൌਗ਼஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ ͑зѿсѝл ѝ͒йлшѝѥ ൌਗ਼஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ьљҁйпѥъ҈ ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ Ͷ ̜ қҴҤҶһь҈ѕ҈ ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ Ͷ ̜ зйъљѤൌтџ౥ќ ޻৒఩஀
Ͷ Ͷ шѝѥѣѳѰл ޻৒఩஀
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ௿ѣшѝѥ ࢲڲୟའ
Ͷ Ͷ рѿєръ ࢲڲୟའ
Ͷ Ͷ Ͷ ౡтєҁйу রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ Ͷ ͑ҹ̷ӉӞӑҽ̷ ј͒ћў҈џшѝ̤ রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ไᇮѣпэу রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ зйъљ҇юҀѝ ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ ъйшлѠлҁьй͑ пѤѽл̥͒ ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ җӦҲӆӘ̷Ѡୟрцѽл ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ ъз̝п௒сѿ ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ й҂й҂џзйъљ রഡ఩஀
Ͷ Ͷ Ͷ ௿҇рнҀڵॹ রഡ఩஀
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ᆶу ௿ѣӁ̷һ
Ͷ Ͷ ̜ ௿срѽйзлзйъљѣॹᅄ ௿ѣӁ̷һ






̜Ϫ໪ౡѣ޻଻ફຐᅆᆛѠпцҀ͑ ᆶࡖ ѣ͒຿ᄵѤ̝͑ ᆶ
ࡖѣൌಃъ҇එѿ̝ѕҁѠവьћѷఊ௿҇ѷјћಅю













ຐᅆᆛ്Ϫ஼ϩ͘ͅ Ĳ͇͆ ്Ϩ޻໪ࡹѨ്ϩ޻໪ Ѡ͈૙ъ
ҁҀ͓ ࡃૐіѣѽйзйъљ̟ॹᅄ२й̟ຍ੣џўѠ௿
















̜޻৒఩஀ѣࢲ੕͑ шѝѥѣѳѰл ќ͒Ѥ͑ щѶ҈Ѣ̞Ѱ
҈ѝлѠщѶ҈Ѣ͒͑ ѧ҂јћфҁћзѿсѝл̝͒͑р

























































































































ќзҀ̞шшрѾѷ̝͑ шѝѥ ѹ͒͑ ॹᅄ२й ѝ͒йлॹ
থ௝၈ѕцќџф̝޻଻ફຐᅆᆛѠ૙ъҁҀѽлџ͑ ࡃ
































ŜљєнҀ Ş̜̜Ͷݶᇮͅ ไᇮ͆ Ķ
̜̜̜̜̜̜̜Ͷଛહͅ Ӕ̷Ӟ͆ ĸ




























































































































































































































































































ġ͓зйъљстѾйџܫъѳ͔̜ ѷѿц҈ͅ ੣̝͆ Ѥѹ
ьєрьͅ ဍ̝͆ зѮѤэѶͅ ދ Ĳ͆ĺĹĶ໪̜ġ ġѧрѿ
ѣфѠ
͓зйъљстѾйџܫъѳ͔̜ Ѥѹьєрьͅ ဍ̝͆ġ
зѮѤэѶͅ ދ Ĳ͆ĺĺĵ໪̜ѧрѿѣфѠ
̜΁ġзѾюэѤຎэќзҀс̝໙ႏဍࢲୟའѣࢲ੕ѣѰ
лс࣮ളษџٰੵѣॹᅄѹ๏௙ఘ࿿ѣ௿ᅬྸ૽џў
с੎рфࡌୡъҁћйҀ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
